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¡I ŞEHİR MEKTUBU :
Eyyub’dan Âşiyan’a
B ucün 24 Aralık . 1961, T evfik  F ikret’in kem ikleri 19 A ğus­
tos 1915 denbcri gömülü olduğu E yüb Sultan'dakl kabrinden alı­
narak A siyan ’a  götürülecektir. . . . .
Şair, sağlığında bunu vasiyet etmişti, k ırk altı y ıl sonra - 
teği yerine getirilebiliyor.
Zaten, onun istekleri hep böyle geç gerçekleşm iş değil mi7
T evfik  F ikret’in kabrinin üzerine, m erm ere, su m ısra lar  
yazılı idi.
Sükût-ü hâb: ezelî ihtiyac-ı fâniyet 
Nüyişte cephe-i hüznünde bir “ hüvelbâki”
Bu ihtiyac-ı fenanın şu taş nişânesidir,
Şu serv ’ler m ütehâşi birer telâkatle 
Okur geçenlere ait m enakib-i ibret.
TEVFİK FİKRET VE HUZUR
Onun her isteği geç gerçekleşiyordu dem iştik. İste tam  ya ­
rım  asır önce yazdığı "R ü babın  Cevftbı” nda, sair memleketin 
hâlâ aram akta olduğu huzfır için söyle dem işti:
B a ğ rım ! diyor vatan, acıyın, bin yılan dişi 
B ağrım da saplı, K arhanların en m uharrişi 
Y orgun ciğerlerimde, m edît öksürüklerim ,
Hum m alarım la ben yine sinemde beslerim,
Besler ve saklarım  sizi sinemde b! fütûr
Lâkin biraz nefes bana, bir parçacık  hu zû r!
Zavallı sair! B aha doğrusu ve asıl zavallı bizler. O huzftra 
kavuşm ak için neler, neler veriyoru z! A m m a yine de kulakları­
m ız onun sesinde, yüreklerim iz m anzum elerinde verdiği üm it için­
de çarpıyor:
Evet, sabah olacaktır, sabah olur, geceler 
Tulû-ü haşre kadar sürmez....
TEVFİK FİKRET VE NAMIK KEMAL
T evfik  Fikret isimli kitabında R ıza  T evfik  her ikisinden 
bahsederken şöyle d iyor:
Î888 senesi 15 Aralık  günü Nam ık K em al Sakız adasında ve­
fa t  etti. T evfik  F ikret o sene şehadetnâmesini alıp G alatasaray’­
dan çıkıyordu. Ne garip tesadüf eseridir ki, T ürk edebiyatı 
âlemine Nam ık Kem al gibi bir yiğ it şair pek vakitsiz olarak 
kırk sekiz yaşında dünyaya veda etm esiyle bizleri öksiiz bırakı- 
yorken, F ikret namiyle şöhret alacak olan başka bir y iğ it şair 
ortaya çık ıyor ve hak m üdafaası için m übareze m eydanına atı­
lıyordu. Yine ne garip bir tesadüf cilvesidir ki, F ikret de Nam ık 
Kem al gibi vücudu yıpratan ve ruhu inciten m uhitimizde ancak 
kırk sekiz sene yaşayabildi ve Kem al gibi elemler, eziyetler içinde 
telef ve lıeder oldu gitti.
ABES —  MUKTEBES
Edebiyat-tf Cedîde’nin bu iki kelim eden doğduğunu, yahut 
bu kelim eler ona vesile verdiğini söylersek m übalâğa etmiş o l­
m ayız sanırım. Altm ış beş yıl kadar oluyor, R icaizâde Ekrem  
bu iki kelim enin kafiye  olabileceğini söylem iş, o tarihte çıkan 
“ M alûm at”  gazetesinde aleyhine şiddetli yazılar çıkm ağa başla­
mıştı. R icaizâde buna karşılık verm ek üzere öğrencilerinden olan 
Ahm et Ihsan ’m yayınladığı “ Servet-I Fünûn” u seçm iş yin£ öğ ­
rencilerinden olan T evfik  F ikret’i derginin başına geçirm işti. 
“ Edobiyat-ı Cedide”  bu dergide toplanan H alit Ziya, Cenap Şe- 
habettin, Hüseyin Sîret, Hüseyin Cahit, M ehmet R auf, Süley­
man N azif, Ahm et Hikm et, Süleym an Paşazâde Sezai gibi im ­
zalarla m eydana geldi.
A bes ile m uktebes kafiye olıır m u diye tartışm aya girişm ek 
abesti. Olmaz diyenler eskiyi, olur diyenler yeniyi savunuyor ve 
batı edebiyatını “ iktibas”  ediyor “ Parnasse” ! benim siyorlardı. 
Başlarında T evfik  Fikret vardı, m emleketimizde arûzu “ türkçe- 
lendiren”  ilk şair o oldu denilebilir.
ATATÜRK VE TEVFİK FİKRET
T evfik  F ikret yaşasaydı bugün doksan dört yaşında ola­
caktı. Osmanlı İm paratorluğunun yıkılışını görm edi, M ustafa 
K em al’i tanım adı. F akat M ustafa Kem al üzerinde büyük bir et­
kisi olmuştu. Su anlatacaklarım ız bunu gösteriyor, ben de, “ T ev­
fik  Fikret D erneği’ ’ kurucularından İsm ail H ikm et E rtaylan ’dan 
dinledim.
B ir akşam toplantısında, A tatürş, “ F ikret büyük şair değil­
d i”  diyen birine canı sıkılmış, sorm uş:
— “ M ilyonla barındırdığın eesât arasından — kaç nâslye var­
dır çıkacak pak ü dirahşân”  diyen şair büyük değil de nedir?
O bu m ısralarla milleti irşât ederken siz nerede İdiniz? H angi­
niz böyle bir şiir yazm ıştır? Ben kendisini tanım ak onunla gö ­
rüşmek şerefine m azhar olm adım . Bundan dolayı kendim i bed­
baht sayarım . Fakat bütün şiirlerini okudum, bir çoğunu da ez­
bere bilirim.
Profesör E rtayian, bu hâtırasından sonra, A tatürk ’ün Aşi- 
yan ’ı ziyaret ettiğini ve yanındakilerini “ tavafa  geldim ”  dediği­
ni söylüyor. Onıın için, bugün, T evfik  F ikret’ in cenâzesi nakle­
dilirken Taksim  âbidesine, A tatürk ’e, F ikret adına, bir çelenk 
konulacaktır.
ŞAİR İN KADRİ
Bilim izin geçirm ekte olduğu devrim , T evfik  F ikret’in şiirle­
rini, bu günün gençleri için bir “ Sis”  arkasında bırakm ıştır. Batı 
dillerinin klâsikleri için olduğu gibi, F ikret’ i seven ve o ayarda 
bir şair tarafından mısraları yenilenm edikçe de öyle kalm ağa 
m ahkûm dur, ve anlasılam ıyacaktır,
F ikret, bilmem ne m ünasebetle su m ısraları söylem işti: 
Sersem beyinler anlayam az kadr-i şâiri 
B ir boş çanak alır m ı bir um m an-ı zâhiri?
A lam az! Am m a ikinci mısraın son kelimesini de sezmek ka­
bil de, anlamını çıkartm ak değil. Birisine okudum, Zâhir Gü­
vem i! sandı amma, değil "C oşkun”  dem ektir, fa .
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